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孝产生或大兴于周代。最初的意思是尊祖敬宗、报本返初
和生儿育女、延续生命 , 即《尔雅·释训》中所谓的“善事父母”。
到了孔子 , 他将孝从宗教意义转化为纯粹的伦理意义 , 从宗教
道德转化为家族道德。到《孝经》出现以后 , 孝这个道德观念就




考试的各类举子 , 以及从事各种文化教 育 活 动 的 人 , 其 中 , 包
括相当一部分官员即文官。唐代知识分子也同其他朝代的知
识 分 子 一 样 深 受 儒 家 思 想 的 影 响 , 将 “修 身 、齐 家 、治 国 平 天






母 , 事父以孝闻。学通《三礼》《史记》《汉书》”, “事兄弘安 , 所得
俸禄 , 皆送兄处。及兄亡 , 哀毁过礼 , 事寡嫂甚谨 , 抚孤侄以慈
爱称。”又如李日知“郑州荥阳人。举进士。日知事母至孝 , 时
母老 , 尝疾病 , 日知取急调侍 , 数日而 鬓 发 变 白 。 寻 加 朝 散 大
夫。其母未受命妇邑而卒 , 将葬发引 , 吏人赍告身而至 , 日知于
路上即时殒绝 , 久之乃苏。”又如崔沔“口无二言 , 事亲至孝 , 博
学有文词。初应制举 , 对策高第。”“时沔母老疾在东都 , 沔不忍
舍之 , 固请闲官 , 以申侍养 , 由是改为虞部郎中。”[2]
知识分子不但身体力行 , 往往还要求自己的子孙后代重
孝。比如柳比在《戒子弟文》中讲道 : “予幼闻先训 , 讲论家法。
立身以孝悌为基 , 以恭默为本 , 以畏怯为务 , 以勤俭为法 , 以交
结为末事 , 以气义为凶人。”当然 , 知识分子所要求的孝还与他
们这一阶层的特点 : 重学问 , 爱书籍有关。比如柳比就具体讲
到要有孝道就必须有学问 , 如果“不知儒术 , 不悦古道 , 懵前经
而不耻 , 论当世而解颐 , 身既寡知 , 恶人有学。”[3]则是辱先家丧
的表现。又如杜暹 , 他在每本书之上都题有“请俸买来自校 , 子
孙读之知圣道 , 鬻与借人为不孝。”又如范钦也立下类似的家
规: 代不分书 , 书不出阁。若有违犯家规 , 则要给不予祭祖三次
至三年的处罚 , 至于将书偷出典卖者 , 则 永 远 逐 出 家 门 , 不 认
其为范家子孙。
其次是齐家。“立身行道 , 扬名于后世 , 以显父母 , 孝之终
也。”即要求后人牢记先人的遗志 , 勤治祖父之遗业 , 不毁败家
业。对知识分子来说 , 齐家之道最主要是入仕 , 而入仕的途径
最主要的是勤于治学 , 高中进士 , 即“学而优则仕”。比如任敬
臣“五岁丧母 , 哀毁天至。七岁月 , 问父英曰 : ‘若何可以报母? ’
英曰: ‘扬名显亲可也。乃刻志从学。’”于是任敬臣“三年卒业 ,
举孝廉 , 授著作局正字。”[4]此外 , 这种光宗耀祖的思想在唐代
传奇中也多有反映。比如白行简的《李娃传》和沈即济的《枕中
记》就记述了两个典型的人物- - 郑生和卢生。《李娃传》中男主
人公郑生为山东士族高门荥阳郑氏后代 , 年少时 “隽郎有词
藻 , 迥然不群 , 深为时辈推服。”其父爱而器之曰 : “此吾家千里
驹也。”让他赴京举秀才 , 希望他通过 科 举 青 云 直 上 , 光 耀 门
庭。可郑生到长安后 , 迷恋娼女李娃 , 一年余资耗尽 , 沦为唱挽
歌的歌郎。其父发现后 , 责其玷辱家门 , 鞭打至昏死而弃之。郑
生流落街头后遇到李娃收留 , 经三年苦读 , 一举进士及第。与
父亲相遇时 , 父亲不仅认了儿子还以大礼迎娶李娃。《枕中记》
主人卢生原本是个平民“衣短褐 , 乘青 驹 , 将 适 于 日 ”, 他 立 志
改变自己的处境 , “士之生世 , 当建功树名 , 出 将 入 相 , 列 鼎 而
食”, “使族益昌而家益肥 , 然后可以言适乎。”最后 , 他凭着自
己的才华 , 科举入仕。
最后是治国。对知识分子来说孝在这方面的表现是必须
对君主忠顺。孔子说过“君子之事亲 , 故忠可移于君。事兄悌 ,
故顺可移于长。居家理 , 故治可移于官。”[5]其中最典型的例子
就是元让。“弱冠明经擢第。以母疾 , 遂不求仕 , 躬亲药膳 , 承侍
致养 , 不出闾里者数十年。及母终 , 庐于墓侧 , 蓬发不栉沐 , 菜
食饮水而已。”圣历中 , 中宗居春宫 , 召拜太子司议郎。及谒见 ,
则天谓曰 : “卿既能孝于家 , 必能忠于国。今授此职 , 须知朕意。
宜以孝道辅弼我儿。”与之相反 , 如果官员不孝则会遭到人们
的谴责甚至被贬官。如白居易 , 他被贬官就是因为被政敌掌握
了所谓的不孝证据。“会有素恶白居易者 , 掎摭居易 , 言浮华无
行 , 其母因看花堕井而死 , 而居易作《赏花》《新井》诗 , 甚 伤 名
教 , 不宜置彼周行。执政方恶其言事 , 奏贬为江表刺史。”[6]
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第一 , 有孝心者不仅 能 孝 敬 父 母 长 辈 , 能 友 爱 兄 长 , 还 能
忠于朝廷。即所说的“君子之教以孝也 , 非家至而日见之也。教
以孝 , 所以敬天下之为父者也 ; 教以悌 , 所 以 敬 天 下 之 为 兄 者
也 ; 教以臣 , 所以敬天下之为君者也。”[5]唐代统治者正是看到
孝可以移为忠这一点 , 所以对孝予以重视和宣传 , 甚至还将
《孝经》作为育人的教材。
唐武德七年 , 高祖亲临释奠 , 听徐文远讲《孝经》。贞观七
年 , 太宗诏萧德言给晋王授《孝经》。十六年 , 太宗幸国子学 , 祭
酒孔颖达讲《孝经》; 同年 , 太宗阅陆德明《孝经音义》。永徽元
年 , 高宗令赵弘智于百福殿讲《孝经》。武则天上元年间令北门
学士作《孝子传》。开元七年 , 玄宗亲自注释《孝经》, 诏元行冲
为疏 , 颁行天下。天宝二年 , 玄宗重注《孝经》, 次年诏天下家藏
《孝经》, 精勤教习 , 学校倍加传授 , 州 县 官 员 皆 申 学 劝 课 。 次
年 , 玄宗亲书《孝经》序 , 立于国学 , 以层楼覆之。次年 , 再诏天




第二 , 将孝作为选人的一个标准。古人选材一向看重德 ,
而孝是德的根本 , 因此 , 归根结底还是看重一个“孝”字。
唐代宗大历初年 , 归崇敬向代宗建议 , 将《孝经》作为选人
的一个标准。据记载: 归崇敬“少勤学 , 以经业擢第 , 遭丧哀毁 ,
以孝闻 , 调授四门助教。”他向代宗提出 : 自艰难以来 , 取人颇
易 , 考试不求其文义 , 及第先取于帖经 , 遂使专门业废 , 请义无
从 , 师资礼虚 , 传受义绝。今请以《礼记》《左传》为大经 , 《周礼》
《仪礼》《毛诗》为中经 , 《尚书》《周易》为小经 , 各置博士一员。
其中《公羊》《谷粱》文疏少 , 请共准一经 , 通置博士一员。所择
博士兼通《孝经》《论语》, 依凭章疏 , 讲解分明 , 注引旁面 , 问十
得九 , 兼德行纯洁 , 文词雅正 , 仪形规范 , 可为 师 表 者 , 令 四 品
以上各举所知。”而且他提议实行新的考试法“但于所习经中 ,
问大义二十 , 得十八为通 , 兼《论语》《孝经》各问十得 八 , 兼 读
所问文注疏 , 必令通熟者为通。”他还更进一步的提出“其中有
孝行闻于乡闾者 , 举解具言于习业之下。省试之日 , 观其所实 ,
义少两道 , 亦请兼收。其天下乡贡 , 亦如之。”[7]在宝应二年 , 礼
部侍郎杨绾又上疏 : “请依古察孝廉 , 其乡闾孝友信义廉耻而
通经者 , 县荐之州 , 州试其所通之学 , 送于省。 ”他 甚 至 提 出 :
“《论语》《孝经》《孟子》兼为一经 , 其明经、进士及道举并停。”
皇帝部分地采纳了他的意见“诏明经、进士与孝廉并行。”[8]这




张秀为父报仇 , 杀了仇人万顷 , 被捕以后 , “时 都 城 士 女 , 皆 予
今等幼稚孝烈 , 能复父仇 , 多言其合予 今 恕 者 。 ”然 而 出 乎 意
料 , 高宗宣判他死罪。这一判决遭到社会人民的争议 , 在这种
舆论压力下高宗不得不贴出告示 , 表明自已的原因 : “今闻士
庶 , 颇有喧词 , 予今其为父复仇 , 或言本罪冤滥。但国家设法 ,
事在经久 , 盖以济人 , 期于止杀。各申 为 子 之 志 , 谁 非 殉 孝 之
夫 , 展转相继 , 相杀何限。”张秀死后 , 士庶都怜悯他们 , “作哀
诔 , 榜于衢路。市人敛钱 , 于死所造义井 , 并葬秀、皇于北邙 , 又
恐万顷家人发之 , 并作疑冢数所。”[2]从人们对这件为父报仇的
事件所表现出来的态度可见唐代重孝的风气之浓。
第四 , 在唐代刑法中 , 不孝之罪最大。唐律引用《孝经·五
刑章》中一句话 : “五刑之属三千 , 而罪莫大于不孝”, 而且不孝
之罪是“十恶”之首。在唐律中不孝乃为数恶名之总称 , 即凡属
违犯“善事父母”者均称不孝。对这些不孝之罪 , 在量刑上是从
重的 , 一般处徙以上 , 而骂詈祖父母、父母处以绞刑 , 殴者处斩
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